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笔者考查了 1992 ~ 20() 4 年我国沪深股市历年的股价综合指















其中 19 93 年 2 月为牛市
与熊市的一个转折点
,
19 93 年沪市最高指数达到 15 60 点
,
而深
市的最高指数 1052 点出现在 19 4 年
,
均为 这一阶段的波峰 ;





分别为 一2 0. 8% 与一 17 .4 %
,













1%与一 16 .4 %
。








至 4 月 7 日达
178 3 点
,






























































ST 东海 B 股票的异常波动现象为
例
:
在 20 5 年 5 月 6 日至 1 月 4 日期间
,





















































性谜团 (v ol ati li ty P us 山 )
; 二类是股票市场可预测性谜团 (Pre
-
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异常波动是由投资者在取得了该公司 2(X) 5 年 8 月 6 日所披露的
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.
万方数据 (厦 门大学图书馆 )
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